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 1.BAHASA INDONESIA – PELAJARAN UNTUK PENUTUR ASING
 2.BUKU PELAJARAN
  iii 
KATA PENGANTAR 
 
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, melalui Pusat 
Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), memegang 
peranan penting dalam peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi 
bahasa internasional. Peran penting ini diwujudkan antara lain dengan 
mendukung pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) di 
berbagai negara. Salah satu dukungan itu ialah  penyusunan bahan 
diplomasi BIPA berupa buku Sahabatku Indonesia: Untuk Anak Sekolah 
dalam enam jenjang A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Buku ini merupakan bahan 
diplomasi untuk jenjang A1. 
Materi dan tugas belajar dikembangkan agar pemelajar secara 
terintegrasi dapat mengembangkan kompetensi berbahasanya dalam 
keempat keterampilan: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 
Selain itu, materi dan tugas belajar secara terpadu dirancang untuk dapat 
mengembangkan wawasan keindonesiaan. Untuk keperluan evaluasi, 
setiap unit dilengkapi dengan tugas terstruktur berupa latihan-latihan. 
Penyelesaian buku A1 ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak, terutama narasumber dan penyusun naskah, yaitu Liliana Muliastuti 
dan Camilla Rahadhitami. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan 
kepada Angga Dewi Moesono, Endry Boeriswati, dan Iwa Lukmana, yang 
telah memeriksa dan memberi masukan yang sangat berharga untuk 
perbaikan buku ini. 
Besar harapan kami buku ini dapat berguna bagi para pengajar 
BIPA di berbagai negara dan dapat dijadikan acuan bagi warga negara 
asing yang ingin belajar menguasai bahasa  Indonesia untuk berkomunikasi 
dan bersahabat lebih erat dengan warga masyarakat Indonesia. 
Penulisan bahan diplomasi ini masih perlu penyempurnaan lebih 
lanjut. Untuk itu, kami sangat berterima kasih apabila pembaca dapat 
memberikan masukan perbaikan. 
 
Jakarta, Oktober 2016 
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Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu: 
1. melafalkan kata dan frasa sederhana; 
2. membaca wacana tentang perkenalan; 
3. menulis identitas diri; 
4. menyimak dialog perkenalan; 
5. memperkenalkan diri sendiri dan orang lain; 
6. menggunakan kata ganti orang/pronomina; 
7. menggunakan kata tanya siapa, apa, apakah;  
8. menggunakan kalimat tunggal berpola S + P; dan 
9. memahami sikap orang Indonesia ketika berkenalan. 
 
 
Pelajari kosakata berikut! 
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A. Membaca 
Bacalah teks 1 berikut! 
 
 












    www.jeqweb.com 
 
Jawablah pertanyaan berikut! 
1) Berapa usia Julia? 
2) Berapa usia Hartono? 
3) Kelas berapa Julia? 
4) Di mana rumah Julia? 
5) Di mana rumah Hartono? 
Nama saya Julia. Saya 
biasa dipanggil Juli. Usia 
saya tujuh tahun. Saya 
kelas satu sekolah dasar.   
Saya tinggal di Jalan 
Pemuda Nomor 1.  
 
Nama saya Hartono. Saya 
biasa dipanggil Tono. Usia 
saya delapan tahun. Saya 
kelas dua sekolah dasar. 
Rumah saya di Jalan 
Sunda Nomor 3.  
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Bacalah dialog perkenalan berikut! 
 
www.gambargambar.co 
Siti:  “Selamat pagi! Nama saya Siti Rahmi, kamu bisa 
panggil saya Siti. Saya kelas dua sekolah dasar. 
Nama kamu siapa?” 
Yuni: “ Selamat pagi! Saya Yunita, kamu bisa panggil 
saya Yuni. Saya kelas tiga. Senang berkenalan 
denganmu.”  
Siti:  “Rumah kamu di mana? Kalau saya tinggal di Jalan 
Pemuda.” 
Yuni: “Rumah saya di Jalan Jakarta.” 
Siti: “Senang bisa berkenalan denganmu. Nanti main ke 
rumahku ya.” 
Yuni: “Saya juga senang bertemu kamu. Iya, kapan-kapan 
saya main ke rumahmu.” 
 
B. Menulis 







Nama:   Julia 
Kelas:   Satu SD  
Alamat: Jalan Pemuda nomor 1 









Dengarkan dialog dari audio. Pilih benar atau 
salah dengan memberi tanda centang (√) ! 
 
 
No. Pernyataan Benar Salah 
1.  Usia Ali sembilan tahun.   
2.  Ali kelas dua SD.   
3.  Rumah Ali di Jalan Mawar 
nomor 7. 
  
4.  Teman Ali bernama Rima.   


















Nama:       
Kelas:        
Alamat:       
Perkenalkan, nama saya_______________________ 
 






Senang bertemu denganmu. 
 
















E. Tata Bahasa 
 
1. Kata Ganti Orang/Pronomina 
 
 Tunggal Jamak 
Persona 1 saya, aku, -ku kita, kami 











                                       www.clipartbest.com 
 
 












Dia anak saya. 
 
Saya  Lusi. 
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Lulu, ayo kita ke 
sekolah. 
Silakan kalian 
menyebrang.    Terima kasih, Pak.   








                                   
Latihan! 
Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan 







Nama    Hera.  
Adik saya satu,    bernama Doni. 
Ayah saya bernama Heru. Ibu saya Hani.  
 (Ayah dan Ibu)     sayang pada    (saya 
dan Doni) 
Kamu bawa apa? Aku bawa 
permen. 
Nama.....Hera. 
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2. Kata Tanya siapa, apa, apakah  
 
Kata tanya SIAPA, APA, APAKAH 
a. SIAPA untuk menanyakan orang. Contoh: 
- Siapa nama anak itu? Namanya Rani. 
- Siapa nama teman Rani? Teman Rani bernama 
Tono 
- Siapa yang memberi 
bunga? 




b. APA untuk menanyakan benda. Contoh: 
- Apa yang kau beli? Pisang goreng. 
- Anda mau minum apa? Minum teh. 
- Apa nama jalan ini? Nama jalan ini Jalan 
Pemuda. 
 
c. APAKAH untuk menanyakan benda dengan jawaban 
bentuk YA dan BUKAN.     
Contoh: 
 Apakah kamu kelas 
dua SD ?       
                                                       
Ya, saya kelas dua SD. 
Tidak, saya bukan kelas dua 
SD.
 
 Apakah ibumu 
seorang guru? 
Ya, ibu saya guru.  
Tidak, ibu saya bukan guru. 
 
APAKAH untuk menanyakan sifat dengan jawaban 
bentuk YA dan TIDAK.     
Contoh: 
- Apakah kamu senang?                   Ya, saya senang. 
                                                     Tidak, saya tidak senang.  
- Apakah sepatu ini bagus?               Ya, sepatu ini bagus. 
                                                     Tidak, sepatu ini tidak 
bagus.  
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Latihan 
Berilah kata tanya siapa, apa dan apakah pada 
kalimat di bawah ini! 
 
1)     nama  kamu? Nama saya Rara. 
2) Bersama     kamu  ke sini? Bersama 
ibu. 
3)      yang kamu bawa? Saya bawa 
buku. 
4)     kamu sudah makan? Ya, saya 
sudah makan.  
5)     warna baju Mira? Warna baju 
Mira merah. 
 
3. Kalimat Tunggal Berpola S + P (N) 
 
Contoh: 
- Tono Susilo  (N)  + siswa  (N).  
S P 
 
- Bu Mira (N) + guru (N).  
S  P 
 
- Ayah dia (N)  + pilot (N). 
S        P 
 
Latihan 
Buatlah tiga kalimat  seperti contoh! 
Contoh: Ibu Mira guru. 
1.            
2.              
3.            








































      UNIT 2 
IDENTITAS  
DIRI 
        
 
Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu: 
1. membaca informasi dari kartu identitas diri; 
2. melengkapi biodata yang berisi identitas diri (isi 
formulir); 
3. menyimak dialog di perpustakaan; 
4. menyebutkan informasi secara lisan tentang dirinya dan 
orang lain berkenaan dengan identitas dirinya; 
5. menulis kata bilangan bulat; 
6. mengunakan kata depan di,  ke, dan dari; 
7. menggunakan kata tanya di mana, ke mana, dan  dari 
mana; dan 
8. memahami kartu  perpustakaan di sekolah Indonesia. 
 
 
Pelajari kosakata berikut! 
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A. Membaca 












         
 
Jawab pertanyaan berikut! 
1) Di mana Alia bersekolah? 
2) Alia kelas berapa? 
3) Di mana rumah Alia? 
4) Apa fungsi kartu itu? 
 
B. Menulis 
Tulislah kartu perpustakaan di bawah ini 










  PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR 
                               TUNAS MUDA 
Nama      : Alia Julia 
Kelas       : V C 
No. Anggota    : 576 
Alamat Rumah: Jalan Rawamangun Muka Nomor  
                             17 Jakarta Timur 
 
PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR 
                               ............................ 
Nama      : ______________________ 
Kelas       : ______________________ 
No. Anggota    : ______________________ 
Alamat Rumah: ______________________ 
        ______________________ 
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C. Menyimak 
Dengarkan dialog dari audio. Pilih benar atau 




No. Pernyataan Benar Salah 
1.  Alia dan Dio ada di 
perpustakaan. 
  
2.  Petugas perpustakaan 
meminta buku. 
  
3.  Alia dan Dio harus mengisi 
formulir. 
  
4.  Dio mau meminjam buku.   
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Alia : “Selamat pagi Pak.  Nama saya Alia.” 
Petugas : “Selamat pagi. “ 
Alia       : “Saya mau ikut ekstrakurikuler menari. Apa 
bisa?” 
Petugas : “Bisa. Kamu hanya isi formulir saja. “ 
Alia        : “Apa yang harus diisi?” 
Petugas : “Nama, alamat, kelas, dan pilih mau ikut menari 
apa?”  
Alia       : “Saya pilih tari Sumatera Barat.” 
Petugas : “Silakan.” 
Alia        : “Terima kasih. “ 
 
Lakukan dialog dengan situasi lain: 
- Di klub olahraga. 
- Di sanggar lukis. 
- Di kelas musik dan vokal. 
    
 
E. Tata Bahasa 
 
1. Kata Bilangan Bulat 
 
0 : nol  
1 : satu 
2 : dua 
3 : tiga 
4 : empat 
5 : lima 
6 : enam 
7 : tujuh 
8 : delapan 
9 : sembilan 
10: sepuluh 
11: sebelas 
12: dua belas 
20: dua puluh 
21: dua puluh satu 
30: tiga puluh 
31: tiga puluh satu 
40: empat puluh 
41: empat puluh 
satu 
50: lima puluh 
51: lima puluh satu 
60: enam puluh 
61: enam puluh satu 
70: tujuh puluh 
71: tujuh puluh satu 
80: delapan puluh 
81: delapan puluh 
satu 
90: sembilan puluh 
91: sembilan puluh 
satu 
100: seratus 
101: seratus satu 
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Tanda-Tanda untuk Hitungan 
( + )  : tambah 
( - ) : kurang 
( ÷ ) : bagi 
( X )  : kali 





Contoh: Tiga puluh lima= 35 
 
1) Lima puluh lima= 
2) Enam puluh tujuh= 
3) Delapan puluh= 
4) Sembilan puluh delapan= 
5) Seratus lima puluh satu= 
 
2. Kata depan di, ke dan dari 
 
di untuk menyatakan tempat ‘berada’ .  
Contoh: 
- Dio tinggal di  Bandung. 
- Buku Alia ada di lemari. 
 
ke untuk menyatakan tempat ‘tujuan’.  
Contoh: 
- Ibu pergi ke  Bogor. 
- Adik masuk ke dalam kamar. 
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dari untuk menyatakan ‘asal tempat’.  
Contoh: 
- Tono  dari Jawa Tengah. 
- Park berasal dari  Korea. 
- Ami pulang dari kantor. 
 
3.  Kata tanya di mana, ke mana, dan dari mana 
di mana untuk menanyakan tempat ‘berada’.  
Contoh: 
- Di mana kamu tinggal?  Saya tinggal di Solo. 
- Di mana Roni bekerja?  Roni bekerja di Bandung. 
- Di mana rumah Ramli? Rumah Ramli di Bogor.     
 
ke mana untuk menanyakan tempat tujuan.  
Contoh: 
- Ke mana kamu pergi?  Saya pergi ke taman. 
- Ke mana kamu kirim paket?   Saya kirim paket ke 
kampung . 
 
dari mana untuk menanyakan asal tempat.  
Contoh: 
- Dari mana Andrew berasal?  Andrew berasal dari 
Australia. 
- Dari mana kamu?  Saya dari sekolah.   
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Latihan 
Berilah kata tanya di mana, dari mana, ke mana, 
di, ke, dan dari 
Contoh:  Ani berasal dari Jawa Barat. 
1.     Lusi berasal? 
2.     Tono tinggal? 
3. Upik berasal     Padang.  
4. Lina tinggal     ? 
5. Mau pergi     dia? 
6. Dia ada     kamar. 
  










































                             www.kaskus.co.id 
 
Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu: 
1. membaca paragraf deskripsi sederhana tentang ciri-ciri 
fisik seseorang; 
2. menulis tentang ciri fisik seseorang; 
3. menyimak ciri-ciri fisik orang dan mencocokkan dengan 
gambar; 
4. menceritakan ciri-ciri fisik orang lain; 
5. menggunakan imbuhan ber- (bermakna punya dan 
pakai);  
6. menggunakan kata tanya yang mana; 
7. menyusun kalimat tunggal (FN + Adj); dan 
8. memahami larangan “bertolak pinggang”. 
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A. Membaca 













Bentuk Tubuh Kita 
 
     kurus              gemuk 
 
        tinggi         pendek 
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Bentuk Mata Kita 
 




Bentuk Rambut Kita 
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Bentuk Hidung Kita 
 











                                                             www.pinterest.com 
berpeci berkerudung 
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                  www.clipart.com 
 
 
Bacalah tulisan berikut! 
 www.jeqweb.com 
Nama saya Ira. Saya  kelas enam sekolah dasar. 
Badan saya kurus dan tinggi. Saya berkacamata. 
Rambut saya dikuncir dua. Saya berkaos biru.  
 
 
                                                         www.sigam.com 
Nama saya Lala. Saya kelas lima sekolah dasar. 
Saya berkerudung. Mata saya bulat dan hidung saya 
pesek. Kulit saya putih. Saya berbaju ungu.   
bertopi 
berhelm 
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Jawablah pertanyaan berikut! 
1) Ira kelas berapa? 
2) Bagaimana ciri-ciri Ira? 
3) Lala kelas berapa? 
4) Bagaimana ciri-ciri Lala? 
 
B. Menulis 















Dengarkan teks deskripsi dari audio. Beri 
nama gambar anak di bawah ini sesuai teks  







 ALI       
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D. Berbicara 
Lakukan di depan kelas, bermain tebak 
kawan! 
 
Sebutkan ciri-ciri temanmu, minta teman lain menebak 





Dia berbaju_________________  (warna) 
Wajahnya__________________   (bentuk wajah) 
Dia berhidung_______________  (bentuk hidung) 
Badannya __________________  (tinggi/kurus/gemuk) 
(sebutkan ciri lain sesuai ciri fisik temanmu) 
 
 
E. Tata Bahasa 
 
1. Imbuhan ber- 
a. Imbuhan ber-, punya makna ‘mempunyai atau 
memiliki’.  
Contoh: 
1) Lala berbaju ungu. 
2) Ira berkulit putih. 
3) Ali beradik satu. 
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b. Imbuhan ber-, punya makna ‘memakai’. Contoh: 
1) Tomi bertopi hitam. 
2) Hera  bersepatu merah. 








 Kakakku berambut keriting. √  
1.  Temannya berkacamata hitam.   
2.  Rani bersandal kuning.   
3.  Adik kami berhidung mancung.   
4.  Sari bermata biru.   
5.  Dia berwajah lonjong.   
 
2. Kata tanya yang mana 
yang mana digunakan untuk menanyakan pilihan. 
Contoh: 
- Yang mana Ali?  Itu Ali. Dia berbaju biru. 




Buatlah lima kalimat seperti contoh! 
Contoh: Yang mana Ibu Rahma?  
1)         
2)         
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3)         
4)         
5)         
 
3. Kalimat Tunggal    
Contoh: 
Rambut  Mira  +  pendek  
Baju Aldi         +  panjang  




Tulislah lima kalimat  seperti contoh! 
Sebutkan ciri-ciri temanmu! 
Contoh:  Rambut Alia hitam. 
1)         
2)         
3)         
4)         



















Jangan bertolak pinggang saat berbicara!  








          UNIT 4 
   KELUARGA 
 
        
 
Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu: 
1. membaca paragraf tentang keluarga; 
2. menulis tentang anggota keluarga (silsilah keluarga 
dan kekerabatan dalam keluarga); 
3. menyimak dialog keluarga; 
4. berbicara tentang keluarga (ciri-ciri fisik angggota 
keluarga); 
5. menulis angka bilangan tingkat; 
6. menggunakan kata ada; 
7. menggunakan kata tanya berapa dan kapan; dan 
8. mengenal budaya pertemuan keluarga. 
 
 
Pelajari kosakata berikut! 
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A. Membaca 





Nama saya Mira. Saya anak kedua. Kakak saya 
bernama Rama. Adik saya bernama Roni. Kami tinggal 
bersama nenek dan kakek. Ibu saya bernama Lana. Dia 
guru. Ayah saya bernama Toni. Dia seorang arsitek.  
 
Jawablah pertanyaan berikut! 
1) Mira anak keberapa? 
2) Siapa nama adik Mira? 
3) Bersama siapa mereka tinggal? 
4) Siapa nama ibu Mira? 
5) Siapa nama ayah Mira? 
 
B. Menulis 











Nama saya......................................................  
Ibu saya bernama............................................ 
Dia...................................................................(profesi) 
Ayah saya bernama........................................ 
Dia..................................................................(profesi) 
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C. Menyimak 
Dengarkan cerita dari audio. Pilih benar atau 
salah!  
 
NO. KALIMAT BENAR SALAH 
 Rama dan Mira 
bersaudara. 
√  
A.  Rama dan Mira akan pergi 
ke pasar. 
  
B.  Rama kelas empat SD.   
C.  Mira kelas dua SD.   
D.  Mira harus piket di sekolah.   

























Aku Ningsih. Ini foto keluargaku. Ibuku bernama Sari. Dia 
perawat. Rambutnya panjang dan lurus. Ayahku bernama 
Arif, dia guru. Ayahku berambut hitam lurus. Aku anak 
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E. Tata Bahasa 
 
1. Kata Bilangan Tingkat 
 





1) ke- + satu = kesatu  Ningsih anak kesatu. 
2) ke- + dua  = kedua  Kris anak kedua. 
 
2. Kata ada  
 
 
Contoh:   
Mira ada di kamar.    
     
 
          
         
 
Rama ada di depan 
pintu.  
 
ke- + ANGKA 
Ada  + di  + lokasi 
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Latihan 
Tulis kalimat dengan menggunakan kata 
bilangan tingkat! 
Contoh: Saya anak kesatu. 
 
1)         
2)         
3)         
 
Tulis kalimat dengan menggunakan kata 
ada! 
Contoh: Ibu ada di rumah. 
 
1)         
2)         
3)         
 
 
3. Kata Tanya berapa dan kapan 
 
Berapa untuk menanyakan jumlah atau banyaknya.  
Contoh: 
- Berapa adikmu? Adikku satu.  
- Berapa umur kakak kamu?  Umur kakak saya 
delapan tahun.  
- Berapa jumlah keluarga kamu? Jumlah keluarga saya 
lima orang. 
Kapan untuk menanyakan waktu.  
Contoh: 
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- Kapan kamu ke sekolah? Saya pergi ke sekolah 
setiap hari.  




Berilah kata tanya berapa  dan kapan pada 
kalimat di bawah ini! 
 
 
1) ..............nomor telepon 
Ningsih? 
 
Nomor telepon Ningsih 
(021) 576940. 
 
2) ..............Sari datang ke 
Jakarta? 
 
Sari datang tanggal 17 Juli 
2016.  
 
3) ...............harga mobil itu?
  
Harga mobil itu 
Rp400.000.000,- 
 
4) ..............Pak Arif ke  
Yogya-karta?  
 
Pak Arif ke Yogyakarta 
kemarin. 
5) ...............jumlah anak Pak 
Arif?   


























               www.123rf.com 
 
Keluarga di Indonesia senang adakan pertemuan. 
Pertemuan dilakukan saat hari besar keagamaan 
atau hari perayaan lainnya. Pada pertemuan itu ada 
























      UNIT 5 
 AKTIVITAS 
SEHARI-HARI 
        
 
Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu: 
1. membaca wacana tentang aktivitas sehari-hari masyarakat di 
Indonesia; 
2. menulis aktivitas sehari-hari pembelajar di Indonesia; 
3. menyimak teks aktivitas dan dialog tentang aktivitas yang 
dilakukan keluarga di hari libur; 
4. menceritakan kegiatan di hari libur; 
5. menggunakan penanda hari dan bulan: 
a. istilah hari ini, kemarin, besok, minggu depan, bulan 
depan,…dst. 
b. minggu lalu, bulan lalu,….dst. 
6. menggunakan kata penanda waktu setelah dan sebelum; 
7. menggunakan kata kerja dasar; dan 
8. mengenal tempat beribadah agama-agama di Indonesia. 
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A. Membaca 
Bacalah tulisan berikut! 
Teks 1 
 
Pak Agus seorang pengusaha. Dia bangun tidur 
pukul 05.00 pagi. Setelah itu, dia mandi dan sarapan. Dia 
pergi ke kantor pukul 06.30 pagi. Tiba di kantor pukul 07.00. 
Pulang dari kantor dia senang membeli buah segar untuk 
di rumah. Tiba di rumah pukul 04.00 sore. Kadang-kadang 
dia  berjalan-jalan bersama anjingnya. Pukul 19.00 dia 
makan malam bersama keluarganya. Biasanya, dia 
menonton berita di TV pukul 20.00 malam. Pukul 22.00 
malam dia tidur.  
 
Jawab pertanyaan berikut! 
1. Apa pekerjaan Pak Agus? 
2. Pukul berapa Pak Agus bangun tidur? 
3. Apa yang dilakukan Pak Agus pada sore hari? 
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4. Bersama siapa Pak Agus makan malam? 





Lala dan Lulu kakak beradik tinggal di Bandung. Setiap 
hari libur mereka membantu ayah dan ibu di kebun. Setiap hari 
mereka bangun sebelum pukul 05.00 pagi. Mereka beragama 
Islam. Mereka salat lima kali sehari. Salat subuh dilakukan 
pada pukul 05.00 pagi. Siang hari, saat pukul 12.30 mereka 
salat zuhur. Sore hari, pukul 16.00 mereka salat asar. Pada 
saat malam mereka salat magrib (pukul 18.00)  dan salat Isa 
(pukul 19.00). Di Indonesia, banyak orang bergama Islam. Ada 
pula yang beragama lain seperti Kristen, Katolik, Kong Hu Cu, 
Hindu, dan Budha. Mereka saling menghormati.  
 
Jawab pertanyaan berikut!  
1. Apa yang dilakukan Lala dan Lulu saat libur? 
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2. Jam berapa biasanya Lala bangun tidur? 
3. Apa yang dilakukan Lala dan Lulu pada pukul 05.00 
pagi? 
4. Apa yang dilakukan Lala dan Lulu pada pukul 18.00? 
5. Agama apa saja yang di di Indonesia? 
 
B. Menulis 
Pasangkan  kalimat seperti contoh! 
 




Lala dan Lulu salat 
subuh. 




Lala bangun tidur. 
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Lala makan siang. 
 
 











Lala dan Lulu pergi 
ke sekolah. 
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Lanjutkan narasi berikut untuk menceritakan 

























Lala bangun tidur sebelum pukul  04.45 pagi. Setelah itu 
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C. Menyimak Dialog 
Dengarkan teks dari audio. Beri nama sesuai 










Simak cerita dari audio, lengkapi teks dan dialog 
sesuai teks yang kamu dengar! 
 Saat ________, keluarga _______ bekerja 
membersihkan  

















Ayah juga ____. Kue 
Ibu pasti _____. 
Aku juga. Dua 
________ ya. 
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D. Berbicara 
Bawalah foto aktivitas keluargamu saat 












E. Tata Bahasa 
 
1. Penanda Waktu (Hari dan Bulan) 
a. Penanda waktu HARI INI, BESOK, KEMARIN, 
LUSA 
 
SENIN       SELASA    RABU       KAMIS        JUMAT      SABTU 
   
 
              
 
Kemarin       Hari ini     Besok        Lusa 
 
1) Hari ini hari Selasa. 
Hari ini saya dan teman-teman pergi ke Monumen 
Nasional.   
 
 
Kemarin hari Minggu. Kami berlibur ke pantai. Di 
pantai kami bermain bola. Ibu tidak ikut bermain. Dia 
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2) Kemarin hari Senin. 
     Kemarin, saya ada di Bogor. 
3) Besok hari Rabu. 
- Besok, saya akan belajar di rumah teman.  
4) Lusa hari Kamis.  
- Lusa, kami akan pergi ke Taman Mini. 
Lusa adalah satu hari setelah kemarin. 
 
















1) Sekarang bulan Februari 
2) Bulan depan bulan Maret. 
3) Bulan lalu bulan Januari. 
4) Tiga bulan kemudian bulan Mei. 
 
c. Kata Penanda Waktu setelah dan sebelum 
Contoh:  
Setelah hari Senin adalah hari Selasa.  
Sebelum hari Jumat  adalah hari Kamis.   
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Latihan 
Kerjakan latihan seperti contoh! 
Sebelum hari Minggu adalah hari Sabtu. 
1) Dua hari setelah hari Senin adalah hari    
2) Sekarang hari Rabu, kemarin adalah  
hari    
3) Sekarang hari Kamis, besok lusa adalah  
hari    
4) Sekarang hari Sabtu, kemarin lusa adalah  
hari    
 
Kerjakan latihan seperti contoh! 
Setelah Januari adalah bulan Februari. 
1) Dua bulan setelah Februari adalah  
bulan     
2) Tiga bulan setelah Maret adalah  
bulan     
3) Satu bulan sebelum Mei adalah  
bulan     
4) Empat bulan setelah Juni adalah  
bulan     
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Adik makan nasi. 
  
MINUM 






















Tulis kalimat menggunakan kata kerja dasar: 
makan, minum, tidur, jalan, dan lari! 









masjid  gereja  pura  vihara  klenteng  
 
Di Indonesia ada lima tempat ibadah umat 
beragama. Umat Islam beribadah ke masjid. Umat 
beragama Kristen dan Katolik beribadah ke gereja.  
Umat Hindu beribadah ke pura. Umat beragama Budha 
beribadah ke vihara. Umat beragama Kong Hu Cu 























      UNIT 6 
   HOBI 
 
        
         
Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu: 
1. membaca wacana tentang hobi seseorang; 
2. menulis tentang hobi;  
3. menyimak dialog tentang hobi seseorang; 
4. berbicara tentang hobi siswa; 
5. menggunakan kata tanya mengapa, kata keterangan 
penanda derajat (sangat, sekali), dan kata keterangan 
penanda aspek (selalu, sering, kadang-kadang, jarang); 
dan 
6. mengenal batik. 
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A. Membaca  
Bacalah teks di bawah ini! 
 
Amelia dan Koleksi Bukunya 
 
Namaku Amelia. Umurku 10 tahun. Aku sekolah di 
SD Kusuma. Membaca adalah 
hobiku. Sejak kecil, ibu sering 
membacakan dongeng 
untukku. Kini, aku sudah bisa 
membaca. Ibu sering 
mengajakku ke toko buku. Aku 
senang jika ibu membawaku ke toko buku. Di sana, aku 
bisa membaca buku. Aku sering membaca di 
perpustakaan bersama teman-teman. Ayah sudah 
membuatkanku rak buku. Aku bisa membaca buku setiap 
hari.   
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Umur Amelia .... 
A. 8 tahun 
B. 9 tahun 
C. 10 tahun  
D. 11 tahun 
 
2. Amelia sekolah di .... 
A. SD Sukma  
B. SD Karisma  
lenidisini.wordpress.com 
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C. SD Kusuma  
D. SD Sukmana  
 
3. Hobi Amelia .... 
A. menulis 










5.  Amelia pergi ke toko buku bersama .... 
A. ibu 




6. Amelia sering membaca buku di .... 
A. taman 
B. kamar 
C. ruang tamu 
D. perpustakaan 
 
7. Amelia memiliki... buku di rumah. 






8. Ayah membuatkan .... 
A. rak buku 
B. kursi kayu 
C. meja belajar 
D. tempat tidur 
 






10. Amelia senang ke toko buku karena bisa .... 
A. jalan-jalan 
B. membawa buku 
C. membaca buku  
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B. Menulis  
Tulislah cerita tentang hobimu seperti 

























Jawablah pertanyaan di bawah ini untuk 
membantumu! 
 
1. Apa hobi kamu? 
2. Sejak kapan kamu mulai hobi itu? 
3. Dengan siapa kamu lakukan hobi itu?  
4. Mengapa kamu pilih hobi itu? 






Nama saya Edi. Umur saya 9 tahun. Hobi saya bermain 
sepak bola. Saya bercita-cita menjadi pemain sepak bola yang 
hebat. Setiap pulang sekolah, saya selalu main sepak bola. Saya 
bermain bola bersama teman-teman.  
Kedua orang tua saya sangat mendukung. Minggu depan, 
mereka akan mendaftarkan saya di sekolah sepak bola. Saya 
akan latihan sepak bola dua kali dalam seminggu. Saya punya 
kakak perempuan. Namanya Deti. Deti suka memasak. Setiap 
hari ia membantu ibu memasak di dapur.  
http://karikartoen.blogspot.co.id/ 
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https://rizaputranto.wordpress.com 
C. Menyimak  
Dengarkan dialog dari audio yang diputar 
gurumu. 
 Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
 
1. Mengapa Anggun pergi ke sanggar lukis? 
2. Siapa yang hobi bermain basket? 
3. Apa pekerjaan ayah Ayu? 
4. Dengan siapa Anggun belajar melukis? 
5. Apa hobi ayah Anggun? 
6. Mengapa ayah Anggun mendaftarkannya ke sanggar 
lukis? 
7. Mengapa basket hobi yang bagus? 
8. Kapan Ayu dan Anggun akan berlatih basket? 
9. Kapan Ayu berlatih basket bersama keluarganya? 
10. Siapa yang melatih Ayu? 
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Cerikanlah tentang hobimu di depan kelas! 
Untuk membantumu jawablah pertanyaan 
berikut ini. 
 
1. Apa hobimu? 
2. Mengapa kamu suka hobi itu? 
3. Apakah ayah dan ibumu suka dengan hobimu? 
4. Bersama siapa kamu lakukan hobimu? 
5. Apa saja yang sudah kamu lakukan dengan 
hobimu? 
 
E. Tata Bahasa 
 
1. Kata Tanya Mengapa 
 
Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan 






 Mengapa kamu suka ke toko buku? 
 Saya suka ke toko buku karena saya bisa 
membeli banyak buku dan membacanya.  
 
 Mengapa kamu suka berenang? 
 Saya suka berenang karena membuat badan 
saya sehat. 
         
KARENA + ALASAN 
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 Mengapa dia tidak ke sekolah? 
 Dia tidak ke sekolah karena sakit. 
 
 
2. Kata Keterangan sangat dan sekali 
Kata sangat  dan  sekal i  d igunakan  untuk 
menjelaskan kata sifat (suka, senang, manis, pedas, 












1) Amelia setiap saat membaca bisa dikatakan: 
Amelia sangat suka membaca.  
  atau 
 Amelia suka sekali membaca.  
 
2) Didi sering melukis, bisa dikatakan: 
Didi sangat senang melukis. 
 atau 
Didi senang sekali melukis. 
            
3) Ali rajin membersihkan kamarnya, bisa dikatakan: 
Ali sangat rajin. 
 atau 
Ali rajin sekali.  
  
 
Hal yang dibicarakan + sangat +Kata Sifat 
 
Hal yang dibicarakan + Kata Sifat + sekali 
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4) Makanan itu rasanya pedas, bisa dikatakan: 
Makanan itu sangat pedas. 
          atau  
Makanan itu pedas sekali.  
 










3. Kata Keterangan selalu, sering, kadang-
kadang, dan jarang  
Kata selalu, sering, kadang-kadang, jarang 
digunakan untuk menyatakan kondisi waktu.  
Contoh: 
 Setiap hari Andi bangun pagi. Dia selalu sarapan 
sebelum ke sekolah. Dia sering tiba lebih pagi dari 
kawan-kawannya. Tiba di sekolah kadang-kadang 
pagar sekolah masih dikunci. Andi selalu membawa 
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Kalimat :  
.......................................................................
... 
Perhatikan gambar di bawah ini! Buatlah kalimat 
menggunakan kata selalu, sering, kadang-
kadang, jarang. 
Contoh :  
 
 
Kalimat : Aku sering temani ibu memasak. 
1.  
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http://ppt.wz51z.com/EC3/CD3/animations/pe
ople_3/singer/vp_couple_singing_karaoke.htm 














































Batik adalah salah satu kekayaan Indonesia. Kini 
batik tidak hanya disukai orang tua tetapi juga anak muda. 


































      UNIT 7 
KOMUNIKASI 
 
        
   
       
Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu: 
1. membaca pesan singkat (SMS) dan membaca kartu ucapan; 
2. menulis pesan singkat (SMS) dan membaca kartu ucapan; 
3. menyimak dialog orang bertelepon; 
4. bertelepon dengan teman;  
5. menggunakan singkatan-singkatan dalam ber-sms, dan 
penggunaan kata baik dan bagus; dan 
6. mengenal konsep dalang wayang golek. 
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A. Membaca  









Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Siapa yang menulis sms tersebut? 
2. Apa yang dia bicarakan? 
3. Tuliskan kembali sms tersebut ke dalam bahasa 
Indonesia yang baik secara lengkap! 
 




Selamat ulang tahun, 
anakku... semoga 
panjang umur dan 
sehat selalu.  













Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Kepada siapa kartu ucapan nomor 1-3  diberikan? 




Selamat atas kelahiran putra 
pertama paman. Semoga menjadi 
anak yang berguna bagi 
keluarga, bangsa, dan agama. 
Untuk Ana 
Selamat ulang tahun 
Ana Mariana,  
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B. Menulis  
Tulislah kartu ucapan untuk temanmu! 
1. Ucapan selamat hari raya.  
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Tulislah sebuah sms untuk keluargamu! 
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2. Ucapan selamat kepada temanmu karena mendapat juara 



















Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Siapa yang berbicara di telepon? 
2. Apa yang mereka bicarakan? 
3. Siapa yang menitipkan pesan kepada Luki? 
4. Apa isi pesannya? 
5. Apa yang akan diberikan Wina di sekolah? 
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D. Berbicara  










Desi : ”Halo, selamat malam! Bisa bicara dengan Anita?  
Reni : “Selamat malam! Anita belum pulang, dia sedang pergi 
ke dokter. Dengan siapa saya bicara? 
Desi : “Saya Desi, teman sekelas Anita. Maaf, dengan siapa 
saya bicara?” 
Reni : “Oh, saya Reni kakaknya. Ada pesan, Des untuk Anita?” 
Desi : “Iya, Kak. Saya titip pesan saja kalau Selasa depan kami 
akan ada tes Matematika.  Kami juga akan pentas 
drama dua minggu lagi. Anita satu kelompok dengan 
saya.  Minggu ini harus  latihan.  
Reni : “Oh, begitu. Baiklah, pesanmu akan Kakak sampaikan. 
Masih ada lagi, Des?” 
Desi : “Sudah cukup, Kak. Terima kasih ya, Kak. Salam untuk 
Anita, semoga dia lekas sembuh. Selamat malam! 
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E. Tata Bahasa 
1. Singkatan dalam ber-sms 
Dalam ber-sms orang biasanya menggunakan 
singkatan-singkatan. Singkatan ini biasanya dilakukan 
dengan menghilangkan vokal pada kata yang dipakai. 












Ubahlah kalimat sms di bawah ini menjadi 
kalimat yang lengkap! 
1. Slmt mlm, maaf sy tdk bs msk sklh bsk. 
2. Mlm ini sy plng trlmbt. 
3. Ayah br sampai rmh. 
4. Ibu akn prg ke Sby bsk mlm.  
5. Kakak dirwt di rmh skt.  
a. slmt pg  = selamat pagi 
b. apa kbr = apa kabar 
c. trm ksh = terima kasih 
d. dgn = dengan 
e. yg  = yang  
f. tp  = tapi 
g. dll = dan lain-lain 
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2. Kata bagus dan baik 








Buatlah masing-masing dua kalimat dengan 













Lukisan Luki bagus. 
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Wayang golek adalah salah satu kesenian di 
Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Wayang golek itu 
sebutan untuk boneka yang terbuat dari kayu. Orang yang 
memainkannya disebut dalang. Dia bisa menyuarakan 
bermacam-macam peran. Selain itu dalang juga yang 
mengatur musik dan cerita yang akan dimainkannya.  
 
















      UNIT 8 
TRANSPORTASI 
 
        
   
       
Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu: 
1. membaca paragraf tentang transportasi umum di Indonesia; 
2. menulis wacana deskripsi sederhana; 
3. menyimak lagu tentang transportasi; 
4. berbicara tentang rute perjalanan; 
5. menggunakan kata yang berhubungan dengan arah petunjuk 
seperti: lurus, belok kanan, belok kiri, persimpangan; dan 
6. memahami ojek di Indonesia. 
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A. Membaca  
Lafalkan teks  di bawah gambar!  
 
Alat Transportasi di Indonesia 
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bus kota bertingkat 
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Bacalah paragraf di bawah ini! 
 
Di Indonesia transportasi terbagi menjadi tiga jenis, 
laut, udara, dan darat. Di laut ada kapal laut dan feri. Di 
udara ada pesawat udara dan helikopter. Di darat ada 
bermacam-macam  transportasi, misalnya becak, delman, 
transjakarta, ojek, bajaj, taksi, metromini, angkot, kereta 
api, sepeda, motor,  dan bus kota.  
TransJakarta adalah satu dari beberapa kendaraan 
umum yang banyak digunakan masyarakat. Pendingin 
ruangan bus dan harga yang murah membuat  transportasi 
ini digemari banyak orang. Cukup dengan Rp3.500,- kamu 
bisa pergi ke tempat yang kamu mau.  
 
 
Tulis B untuk kalimat yang benar, dan S untuk 
kalimat yang salah! 
 
1. Di Indonesia hanya ada transportasi darat.  
2.  Bus TransJakarta disukai karena murah.  
3. 
Bus TransJakarta hanya ada di Jakarta, tidak 
ada di kota lain. 
 
4. 
Salah satu transportasi darat di Indonesia 
adalah becak. 
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B. Menulis  
Tulislah nama transportasi sesuai gambar di 






























Ini gambar angkutan kota. Warna 
angkot bermacam-macam. Ada 
yang berwarna merah dan hijau.   
























C. Menyimak  
Simakan 1 
Dengarkan lagu dari audio yang diputar. 
Lengkapi teks lagu berikut ini! 
 
Naik Delman 
Pada hari      
kuturut     ke  
   . Naik    
istimewa ku    di 
muka. 
Kududuk     Pak      yang 
sedang     . Mengendarai   
  supaya baik     . 
Tuk-tik-tak-tik-tuk tik-tak-tik-tuk tik-tak-tik-tuk 
Tuk-tik-tak-tik-tuk tik-tak suara sepatu    
 
Simakan 2 
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Lihatlah    titik jauh di 
tengah     . Semakin  
   semakin     
    rupanya. Itulah  
    yang sedang ......................... 
Asapnya yang putih mengepul di udara. 
 
D. Berbicara  














Keterangan  : 
A. Rumah Neli 
B. Kampus I 
C. Kampus II 
D. Gedung Olahraga 
E. Kampus Akbar 
F. Pangkalan Truk 
G. Taman Makam 
Pahlawan 
H. Kebun Binatang 
I. Palang Merah 
Indonesia 
J. Rumah Sakit Umum 
K. Toko Buku ”Sahabat 
Pena” 
L. Perpustakaan Daerah 
M. Hotel ”Astra” 
http://kurikulumpaud.bl
ogspot.com/ 
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Ceritakanlah hal berikut dalam beberapa 
kalimat! 
a. Bagaimana cara Neli pergi ke ”Perpustakaan Daerah”? 
b. Setelah ke Perpustakaan Daerah, Neli akan  membeli 
buku di Toko Buku ”Sahabat Pena”, bagaimana cara 
Neli sampai ke sana? 
c. Bagaimana cara ayah ke Kebun Binatang dari Hotel 
Astra? 
d. Bagaimana cara Andi ke Gedung Olahraga dari 
Pangkalan Truk ? 
 
E. Tata Bahasa 













belok kanan    pertigaan              lurus 
belok kiri    perempatan 
 
Arah Petunjuk 
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Contoh kalimat: 
Bagaimana cara ke Jalan Kawi jika saya ada di 
pertigaan?  
Dari pertigaan, Anda harus lurus menuju Jalan Veteran. 
Tiba di perempatan, jika Anda belok kanan, akan tiba di 











Jelaskan jalan yang harus saya lalui jika dari: 
1. Resto Kediri, saya akan pergi ke kantor pos. 
2. X mal Barata, saya akan pergi ke Masjid Raya Batam 
Center. 
3. CV Media Al Falah, saya pergi ke Resto Kediri. 





















Ojek adalah transportasi umum di Indonesia yang 
berupa sepeda motor atau sepeda. Penumpang biasanya 
satu orang. Harga ditentukan dengan tawar menawar 
antara supir ojek dan penumpang. Di Jakarta dan kota 
besar lain sudah ada ojek online untuk sepeda motor. Ojek 
online adalah ojek yang dipesan melalui internet.  Harga 
ojek online sudah pasti, tidak dapat ditawar.  
 



















      UNIT 9 
JUAL BELI 
 
        
       
Setelah mempelajari unit ini, siswa diharapkan mampu: 
1. membaca paragraf tentang harga barang di Indonesia; 
2. menulis kuitansi pembayaran; 
3. menyimak dialog dua orang yang memilih barang di pasar; 
4. menceritakan perbandingan harga barang di Indonesia dan 
negara masing-masing, serta bermain peran sebagai 
pengunjung swalayan, pramuniaga dan kasir; 
5. mengenal angka uang; 
6. menggunakan kata sifat yang dibandingkan; 
7. menggunakan kata tanya bagaimana; 
8. menggunakan kata penggolong; dan 
9. mengenal pasar apung. 
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A. Membaca  





Pasar Beringharjo terletak di Jalan Jenderal Ahmad 
Yani nomor 16, Yogyakarta.  Banyak barang yang dapat 
dibeli di Pasar Beringharjo, mulai dari batik, jajanan 
pasar, uang kuno, pakaian anak dan dewasa, makanan 
cepat saji, bahan dasar jamu tradisional, sembako hingga 
barang antik. Pasar Beringharjo memiliki berbagai jenis 
batik mulai batik kain maupun sudah jadi pakaian, bahan 
katun hingga sutra.  
Koleksi batik kain dijumpai di kios pasar bagian barat 
sebelah utara.  Koleksi pakaian batik dijumpai hampir di 
seluruh pasar bagian barat. Selain pakaian batik, kios 
pasar bagian barat juga menawarkan 
baju surjan, blangkon, dan sarung tenun maupun 
batik. Selain itu,  dijual pula sandal dan tas di 
sekitar eskalator pasar bagian barat. Harga batik di pasar 
ini bervariasi. Ada yang murah ada yang mahal. Harga 
satu buah pakaian batik rata-rata Rp50.000,00 Harga 
dodaholliday.com 
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masih bisa ditawar. Harga batik di pasar ini lebih murah 
daripada di Jakarta.  
Sumber : id.wikipedia.org dengan perubahan seperlunya 
 
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 
1. Di mana lokasi pasar Beringharjo? 
2. Barang apa saja yang dapat dibeli di pasar 
Beringharjo? 
3. Di mana letak koleksi pakaian batik di pasar ini? 
4. Barang apa yang dapat ditemui di sekitar 
eskalator pasar bagian barat pasar ini? 
5. Berapa harga satu pakaian batik di pasar Beringharjo? 
 
 




Tuan/ Nyonya   : Aisyah  




NAMA BARANG HARGA 
SATUAN 
JUMLAH 
1 pasang Baju batik ukuran S Rp110.000 Rp110.000 
2 pasang Baju merah-putih 
ukuran S 
 Rp100.000 Rp200.000 
    
    






Jl. Percetakan Negara II A 
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Jika kamu adalah penjual lengkapilah kuitansi 





Tuan/ Nyonya   : .............................. 








    
    
    
    
    
  




Pada hari Senin, Bu Ina akan pergi ke Koperasi 
Sejahtera di sekolah anaknya untuk membeli buku 
pelajaran. Dia mau membeli buku Bahasa Indonesia, 
Bahasa Inggris dan Matematika.  Harga buku Bahasa 
Indonesia adalah Rp65.000,00, buku Bahasa Inggris  
Rp45.000,00,  dan Matematika Rp55.000,00. 
 
Jl. Percetakan Negara II A 
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C. Menyimak  
Dengarkan dialog dari audio. 
Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Ke mana ibu pergi? 
2. Apa saja yang ibu beli? 
3. Buah apa yang pertama kali dicari ibu? 
4. Berapa kg ibu membeli buah  pir? 
5. Berapa kg total buah yang ibu beli? 
 
D. Berbicara  
Lengkapilah dialog berikut, dan perankan di 
depan kelas!  
Pramuniaga : “Ada yang bisa saya bantu, Pak?” 
Pembeli       : “ ..........................................................” 
Pramuniaga : ”............................................................” 
Pembeli       : “Ada nomor 39, Mas?” 
Pramuniaga : “..........................................................” 
Pembeli       : “ .........................................................” 
                       ...........................................................” 
Pramuniaga : “Ada lagi yang mau dibeli, Pak?” 
Pembeli       : “Kalau tas ini ada warna lain?” 
Pramuniaga :”...........................................................” 
Pembeli       : “..........................................................” 
                      “..........................................................” 
Pramuniaga : “Ini nota barangnya, Bu. Silakan ibu bayar 
di  kasir 4.” 
Pembeli       : “Terima kasih.” 
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Kasir            : “Selamat siang, bisa dibantu?” 
Pembeli       : “Ini Mbak notanya.” 
Kasir            : “Totalnya .........................................” 
Pembeli       : “Oya, ini uangnya.” 
Kasir           : “Terima kasih, ini kembaliannya Bu.” 
 
E. Kosakata dan Tata Bahasa 
 
















seribu rupiah   
dua ribu rupiah   
lima ribu rupiah   
sepuluh ribu rupiah   
dua puluh ribu rupiah   







Isilah titik-titik berikut dalam angka dan kata 
bilangan harga yang sesuai! 
Contoh : 
 
                                        +                                      
 
= Rp200.000,00 / dua ratus ribu rupiah 
  
1.                                                                                              




2.    
                                      




lima puluh ribu rupiah   
seratus ribu rupiah   
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3.   











2. Kata Sifat Pembanding  
 













1) Pasar swalayan di Jakarta sebagus pasar 
swalayan di negara saya. 
2) Mal di Yogyakarta sama ramai dengan mal di 
Jakarta.  
Contoh : 
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Bandingkanlah harga berikut! Tulislah kalimat 
perbandingannya! 
Contoh: 










1. Baju batik Rp250.000 Rp150.000 Rp200.000 
2.  Tas kulit Rp500.000 Rp 400.000 Rp250.000 
3.  Nasi 
goreng 
Rp  15.000 Rp  10.000 Rp  10.000 
4. Segelas 
kopi 
Rp    5.000 Rp    3.000 Rp    4.000 
 
Contoh :  
1) Harga baju di Indonesia lebih murah daripada 
harga baju di China. 
2) Pengunjung kurang nyaman belanja di pasar 
daripada di pasar swalayan.  
 
1) Harga baju di Indonesia lebih murah 
dibandingkan harga baju di China. 
2) Pengunjung kurang nyaman belanja di pasar 
dibandingkan di pasar swalayan. 
Contoh : 
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Kata tanya bagaimana 























Buatlah empat kalimat dengan kata tanya bagaimana! 
1.           
2.           
3.           
4.           
Contoh : 
1) Bagaimana pendapat kamu tentang harga 
batik di Yogyakarta? 
2) Bagaimana opini kamu tentang pasar 
tradisional di Indonesia? 
Contoh : 
1) Bagaimana keadaan kios ibumu? 
2) Bagaimana kalau kita makan sekarang? 
Contoh : 
1) Bagaimana cara membuat batik? 
2) Bagaimana caranya agar aku bisa ke pasar 
Beringharjo? 
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3. Kata Penggolong 
 
 
Kata helai dapat digunakan untuk : kertas, kain, atau 




Kata potong digunakan untuk baju, celana, atau 
















1. Ibu Aisyah membeli empat helai kain batik. 
2. Ibu Aisyah membeli dua potong celana pendek. 
3. Paman Anwar punya empat ekor kelinci. 
4. Paman Anwar punya tiga orang anak perempuan. 
5. Adi punya dua buah buku gambar. 
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Isilah dengan kata penggolong yang tepat! 
1. Ical baru saja mendapat dua    ikan dari 
paman. 
2. Empat    kain sarung itu akan diberikan 
kepada kakek. 
3. Lima     murid terbaik paman baru saja 
lulus. 
4. Adik membeli dua     celana jeans baru. 
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Pasar Terapung Sungai Barito adalah salah satu pasar 
terapung tradisional yang berada di atas Sungai 
Barito,  Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Para pedagang dan 
pembeli menggunakan jukung, sebutan perahu dalam bahasa 
Banjar. Pasar ini mulai setelah salat  Subuh sampai pukul 
tujuh pagi. Matahari terbit memantulkan cahaya di antara 
transaksi sayur-mayur dan hasil kebun dari kampung-
kampung sepanjang aliran sungai Barito. 
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Ali :“Kenalkan, nama saya Ali. Usia saya sembilan  tahun. 
Saya tinggal di Jalan Mawar Nomor 7. Saya kelas 
tiga SD.” 
Rama : “Nama saya Rama. Usia saya tujuh tahun. Senang 




Di perpustakaan sekolah pada pagi hari.  
 
Petugas : “Silakan isi formulir dulu." 
Alia :  “Baik, Bu. Ini teman saya Dio. Dia juga mau." 
Dio : “Iya, Bu.” 
Petugas :  “Silakan isi juga formulirnya.” 
Alia : “Sudah, Bu. Hanya isi nama, kelas, dan alamat 
rumah?” 
Petugas : “Benar.” 
Alia : “Terima kasih.” 
 
 
Teks A1. UNIT 3 
Namaku Rio. Rambutku keriting berwarna hijau. Kulitku 
kuning.  
Namaku Rini. Rambutku coklat. Aku senang dikuncir dua. 
Namaku Sasa. Rambutku kuning. Aku bersepatu merah. 
Namuku Aro. Rambutku hitam dan keriting. Kulitku 
sawomatang.  
Namaku Lisa. Rambutku abu-abu. Aku dikuncir dua. 
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Namaku Rudy. Rambutku lurus berwarna coklat. 
Teks A1 Unit 4 
Suatu pagi, Rama dan Mira akan berangkat sekolah.  
Sekolah mereka sama. Rama kelas empat SD. Mira kelas tiga.   
Rama: “Mira cepat, Kamu ada di mana?” 
Mira  : “Aku di kamar.” 
Rama menunggu Mira di depan pintu. 
Rama: “Lama sekali, Kakak harus piket di sekolah.” 
Mira  : “Baiklah, aku sudah siap Kak.” 
Rama: “Bagus! Mari kita berangkat.” 
 
 
Teks A1 Unit 5 
Bagian A 
Namaku Widodo, aku sering bekerja di laboratorium. 
Namaku Lina, aku sering mengetik surat. 
Namaku Sinta setiap hari aku melukis. 
Namaku Vivi adikku Vidi. Kami senang musik. 
 
Bagian B 
Saat libur, keluarga kami bekerja membersihkan rumah. Ibu 
rajin membuat kue.  
Ibu: Selamat pagi semuanya. Ibu bawa kue untuk kalian. 
Kakak: Terima kasih Ibu, saya mau. 
Ayah: Ayah juga mau. Kue Ibu pasti enak. 
Adik: Aku juga. Dua untuk aku ya. 
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Simakan Unit 6 Hobi 
Simaklah audio yang diputar gurumu! 
 
Ayu  : “Kamu ke mana kemarin, Anggun? Aku ke 
rumahmu, tetapi kamu tidak ada.” 
Anggun : “Oh iya maaf, aku pergi bersama ayah ke 
sanggar lukis.” 
Ayu  : “Sanggar lukis? Kamu suka melukis?” 
Anggun : “Sejak kecil aku suka melukis. Ayah juga suka 
melukis. Ayah sering mengajakku melukis 
bersama. Jadi, sekarang ayah mendaftarkanku 
di sanggar lukis, agar lukisanku semakin bagus.” 
Ayu : “Wah seru, ya! Ayahmu sangat 
mendukungmu.” 
Anggun : “Kalau kamu, apa hobimu?” 
Ayu : “Aku suka bermain basket. Setiap sore aku 
bermain basket bersama kakak dan ayahku.” 
Anggun : “Wah hebat, itu hobi yang bagus untuk 
kesehatan. Kakakmu pemain basket?” 
Ayu : “Begitulah, kakakku kapten basket di 
sekolahnya, dan ayahku adalah pelatih basket.” 
Anggun : “Wah hebat! Keluargamu senang olahraga ya.” 
Ayu : “Biasa saja. Kami memang suka olahraga. 
Kamu dan ayahmu juga hebat.” 
Anggun : “Kapan-kapan ajari aku bermain basket ya? 
Aku ingin sekali belajar bermain basket.” 
Ayu : “Oke Minggu ini saja Anggun. Aku juga ingin 
belajar melukis, ajari aku ya? Pasti 
menyenangkan.” 
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Simakan Unit 7 Komunikasi 
Simaklah audio yang diputar gurumu! 
 
Wina  : “Halo, selamat sore, bisa bicara dengan Luki?” 
Luki  : “Ya, saya Luki. Ini siapa, ya?” 
Wina  : “Ini Wina, Ki. Kamu sedang apa?” 
Luki  : “Aku sedang membantu ibu menyiapkan pesta 
ulang tahun adikku.  Ada apa, Win?”   
Wina : Maaf, ya, aku jadi mengganggu. Begini, kalau 
tidak salah kakakmu pernah menang lomba 
menulis cerita di sekolah, ya? Kebetulan, aku 
melihat ada lomba menulis cerita di majalah. 
Jika mau ikut, dia harus bersiap-siap. 
Luki : “Oh, begitu. Nanti aku sampaikan kepadanya.  
Wina : “Pendaftarannya akan ditutup 2 minggu lagi. 
Besok aku tunjukkan majalahnya supaya kamu 
bisa baca infonya di sekolah, ya!” 
Luki : “Terima kasih, ya, Win. Sampai besok. 




Simakan Unit 8 Transportasi 
Simakan 1 
Naik Delman 
Pada Hari Minggu ku turut ayah ke kota 
naik delman istimewa ku duduk di muka 
Ku duduk samping pak kusir yang sedang bekerja 
mengendarai kuda supaya baik jalannya 
Tuk-tik-tak-tik-tuk tik-tak-tik-tuk tik-tak-tik-tuk 
Tuk-tik-tak-tik-tuk tik-tak suara s’patu kuda 
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Simakan 2 
Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut, 
S'makin lama s'makin jelas 
Bentuk rupanya 
Itulah kapal api yang sedang berlayar, 
Asapnya yang putih mengepul di udara 
 
 
Simakan Unit 9 Jual-Beli 
Simaklah dialog berikut! 
 
Ibu akan membeli buah di salah satu pasar swalayan 
langganan kami. 
 
Ibu  : Maaf, mas mau tanya, lemon tidak ada? 
Penjual : Oh, di sana bu. Mari saya antar! Ini lemonnya. 
Ibu mau berapa kilo? 
Ibu  : Saya mau 2 kg. 
Penjual  : Ada lagi, Bu? 
Ibu  : Iya sebentar. Ini apel, pir dan anggurnya. Tolong 
ditimbang. 
Penjual : Baik bu.  Apelnya 2,5 kg. Pir 3 kg dan anggurnya 
1 kg. Ada lagi, Bu? 
Ibu  : Cukup. 
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